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Skripsi  yang  berjudul  “Persepsi   Mahasiswa   Unika   Soegijapranata   terhadap   Pemanfaatan
OPAC   (Online   Public   Access   Catalogue)   di   Perpustakaan    Unika
Soegijapranata Semarang”, bertujuan untuk mengetahui  pemanfaatan
OPAC yang ada  di  Perpustakaan  tersebut  yang  didasarkan  pada
persepsi mahasiswa pengguna perpustakaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Pengambilan  sampel
dilakukan  dengan  cara  accidental  sampling  sebanyak   60   orang.   Adapun
teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  kuesioner  dan
dokumentasi.
Hasil   penelitian   yang   diperoleh   adalah   persepsi   sebagian   besar   mahasiswa    terhadap
pemanfaatan    OPAC    adalah    sangat    membantu    dan    bermanfaat     bagi
mahasiswa untuk  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  secara
tepat,  tepat  dan  akurat  sehingga  dapat   mempercepat   kerja
mahasiswa dalam mencari data atau koleksi.
Tingkat intensitas kunjungan  mahasiswa  ke  perpustakaan  dan  menggunakan  layanan  OPAC
sangat tinggi dimana 9 – 12 kali / bulan sebanyak 18,3% dan lebih
dari 13 kali / bulan sebanyak 33,3%, hal ini dikarenakan  mencari
referensi tugas yang diberikan dosen mata kuliah, membuat skripsi
atau hanya membaca koleksi saja.
Namun  demikian  masih   terdapat   kelemahan-kelemahan   layanan
OPAC seperti jumlah komputer yang  disediakan  terbatas  sehingga
terjadi  antri dalam mengakses OPAC, data koleksi  yang  terdapat
di OPAC terkadang tidak sesuai dengan di rak koleksi.
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